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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning. Its 
origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of the medieval 
scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an 
earlJer period. The medieval scholar was often a monk, who found the 
hood and gown a protection against the cold of his cell. The sleeves of 
his gown he used for carrying his books and supplies. 
In the United States, three types of ~owns and three types of hoods 
have been devised for bachelors, mast~rs, and doctors, respectively. The 
square caps are the same except that the doctor's may be made of velvet 
and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic df the gowns is the sleeves: poiQ,ted 
and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming 
through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the 
knee, for the master; full, round, open, bell,shaped, adorned with three 
bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma 
Mater and his department of learning. The lining of silk is in the color 
or colors of the college or university granting the degree. The trimming 
of velvet is in the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a doctor's gown 
may also-be of the departmental color or it may be black. 
Arts and Letters - - White Library Science - - - - - Lemon 
Education - LIght Blue Medicine Green 
Economics - Copper Music - - - P;nk 
Engineering OranKe Philosophy - - Dark Blue 
Fine Arts, Architecture Brown Physical Education - Sage Green 
Forestry - Russet Public Health - Salmon Pink 
Humanities - - - - - Crimson Science Go/den Yellow 
Law - - - - - - Purple Theology - - - - - Scarlet 
BACHELOR OF ARTS - HONOR GRADUATES 
Names Arranged Alphabetically 
HIGH HONORS 
CROFT, VICTORIA B . 
McKEAN, MARILYN SUZANNE -
MATTESON, ROBERTA FAY 
WOLF, JANICE CAROL -
WORDEN, E. MARIANNE 
HONORS -
BAKER, J U NE 
BLACKWELL, NANCY ELIZABETH 
BYRUM, FRANCES J. B . 
REICHERT, EDNA ALEENE -
REYNOLDS, THOMAS D. 
RYDALCH, EDITH ANN -
G.P.A. 3.75 to 3.99 
Elementary Education 
Social Studies, Liberal Arts 
History, Secondary Education 
Art, Secondary Education 
Elementary Education 





Business Administration, Accounting 
Business Education 
JUNIOR COLLEGE - HONOR GRADUATES 
Names Arranged Alphabetically 
HIGHEST HONORS 
GUSTAFSON, GAIL MAXINE 
HIGH HONORS . 
EDWARDS, LINDA A . 
FRY, ELEANORA A . 
HOFFMAN, SANDRA LYNN 
RUNNER, DAVID CLARK -
SHAW, LINDA G . -
SMITH, ROBERT W. 
HONORS 
FRANKLIN, WESLEY D . -
KESSLER, JUDY LYNN 
LAUCIRICA, LORAINE JULE 
MITCHELL, GERALD A . -
MULLINIX, DARYL K. 
ROGERS, W. SCOTT 
SCHILLE, MARJETT CHARLEM 
ZIMBELMAN, ROSEMARY SYLVIA 
G.P.A. 4.00 
English, Secondary Education 












Business Administration, Accounting 
Art Education 
Secretarial Science 
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PROCESSIONAL - Trumpet Tunes PURCELL 
David Runner, Organist 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
THE VERY REVEREND RAYMOND J. PEPLINSKI, M.ED., J.CL. 
Diocesan Supe1'intendent of Schools and principal, 
Bishop Kelly High School 
QUINTET - Grave-Allegro SANDERS 
Brass Quintet 
Douglas Henderson, Dennis Carroll, Trumpets; Donald Hawkins, Horn; 
Roy Olds, Trombone; John Clark, Tuba 
SCRIPTURE READING 
"THE CLASS OF '67 AND THE 
REVIVAL OF ANTI-INTELLECTUALISM" 
ERNEST W. HARTUNG, A.B., A.M., PH.D. 
president, University of Idaho 
NOCTURNE - From Quartet No.2 in D Major BORODIN 
String Quartet 
Warren Driver, Martha Schwartz, violins; Steven Cottrell, viola; Mary Best, cello 
REVIEW - PROGRESS AND PROSPECT W. L. GOTTEN BERG 
Acting President, Boise College 
PRESENTATION OF DIPLOMAS -
COLLEGE HYMN -
ROBERT L. OVERSTREET 
Chairman, Board of Trustees 
STRACHAN-WATSON 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley gmw bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise, the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills whet'e the western sun dips. 
BENEDICTION 
RECESSIONAL - Sixth Symphony -
(First and Third Movements) 
WIDOR 
MARSHALS REPRESENTING 
ROBERT B. HOUGH (Head Marshal) 
ROBERT CHRISTOPHER 
JOHN C. POULSON 
JERRY L. HIHATH 
TIMOTHY L. HEDGES 
DEAN TULEY 
Physical Sciences Division 
Business and Economics Division 
Humanities Division 
Life Sciences Division 
Social Sciences Division 
V ocational-Technical Division 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Ronnie D. Pridmore 
ART - SECONDARY EDUCATION 
Fra ncis M. Tuning 
BIOLOGY - LIBERAL ARTS 
H. David Croft 
BIOLOGY - SECONDARY EDUCATION 
Janice Carol Wolf 
Richard G. Donnelly Wolter G. Koloski 
Gory louis Bengocheo 
James Eugene Cockrell 
lawrence C. Fortin 
Dole V. Hetherington 
Bill G. Hulse 
BUSINESS ADMINISTRATION - GENERAL 
lorry H. Foster 
Gary Hester 
Robert l. Jasper 
lo rry lee lea ch 
Thomas S. lind sley 
Susan Gail Mikola sek 
BUSINESS ADMINISTRATION - ACCOUNTING 
William Kent lIett 
Ronald Go ry Korthals 
James Andrew little 
Ge rold Orson Moody 
BUSINESS ADMINISTRATION - MARKETING 
Ronald l. lightfoot 
INDUSTRIAL BUSINESS 
Warren John Menche 
BUSINESS - SECONDARY EDUCATION 
Carmen Schlottmann Nagel Ed ith Ann Rydalch 
ELEMENTARY EDUCATION 
Dorylene Beck Armstrong 
Ela ine Hansen Atkinson 
June Boker 
Ethel May Baldwin 
Gen"va Bates 
Karyn Alto Berrey 
lenore C. Bingham 
Nancy El izabeth Blackwell 
Marjorie Janell Bohart 
Mary Jane Bowen 
Coral Ann Boykin 
Sy lvi a June Burr 
Frances J . B. Byrum 
Norma Jean Cattron 
Patricio l. Coulter 
l. Roy Crawford 
Victoria B. Croft 
Wallace Ervin Croghan 
Helen A. Day 
Myriel Bain Dennis 
Patricio Ann Dragoo 
Harold Ra ymond Eshe lman 
Raymond Harold Forrey 
Janet· Elizabeth Gallowa y 
Bette Jean Green . 
Patricio Lea Gribble 
Pamela Gay Hill 
Marcia M. Jackson 
Janis McGowan Jenkins 
Da isy Dene Jenson 
Shirle y Emma Johnson 
Robert Dell King 
Thelma Fay lawwill 
Burnell D. lee 
Co leen R. little 
Jon Rochelle little 
Alice C. Mci ver 
Roberta A. McKaig 
Virginia Dea McPherson 
Reta Jensen Mann ing 
Joan Dorothy Manwill 
Teresa Ann Mendazona 
Mary Kathe rine Myrto 
ENGLISH - UBERAL ARTS 
Ross S. Nickerson 
ENGLISH - SECONDARY EDUCATION 
linn Etta Odiaga 
HISTORY - LIBERAL ARTS 
John Bernard Luttmann 
HISTORY - SECO~DARY EDUCATION 
Darrel E. Nagel 
Richard Gregory Sk inner 
Trevor David Taylor 
Frederick l. Walston 
Thomas Donald Reynolds 
Melvin T. Schulte 
lyle Gene Nutting 
Gloria N. Petersen 
Venice Pugmire Prince 
Edna Aleene Reichert 
Rebecca Tridle Scofield 
Richard D. Smith 
Gladys D. Stuart 
Vivian H. Von der H\,ide 
Mary H. Walker 
Esther Lorrene Waller 
Cathryn Rob inette Weaver 
laMoyne Troy Welch 
Bessie M. Williams 
E. Marianne Worden 
Ja ney Natsuko Yerior 
Frank H. Frontz Roberto Fay Matteson 
John Edward Abel 
Myles Paul Dewey 
Norma Dionne Jaeger 
MATHEMATICS - LIBERAL ARTS 
GaryJ . Nutt 
SOCIAL SCIENCE - LIBERAL ARTS 
Ph ilip M. Anderson 
SOCIAL SCIENCE - SECONDARY EDUCATION 
William E. Morse IV 
Merrill E. Saleen 
Marilyn Suzanne McKean 
R. Carl Waite 
Gary Wayne Winslow 
ASSOCIATE OF ARTS 
Brenna, Janice H. Gustafson, Gail Maxine 
Carlyle, Bonnie June Heff~.er, Va., Ii. 
Coon, Cynthia Lynne Holden, James P. 
Craig, Christine Shannon Holly, Sylvia 
Creason, Bonnie Faye Kessler, Judy Lynn 
Emry, David R. Knighton, Lawrence M. 
Garrett, Nancy K. 
McTavish , Wilm.a E. 
Morgan, Lura J . 
Myers, Patrick Lew 
Pedersen, Jack E. 
Richardsc~n, Lena J . 
Sakai , Stanley S. 
Schille, Marjett Chari em 
Strange, Joyce E. 
Turner, Monte Ray 
VanDegrift, Barbara Jean 
White , Marry Lee 
Williams , Frank H. 
Wright, Kenneth D. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Ackley, David L. 
Ackley, Leonard D. 
Allen, Steve R. 
Allen, W illiam W. 
Arana , Toni M. 
Barnard , Kathleen M. 
Barton, Susan 
Benson, Alan R. 
Black, Janie Lee 
Blackburn, lIee·ne M. 
Braden; Carolyn 
Bricker, Li .nda 
Broyles, Lane A. 
Caltister, Nona L. 
Cartwright, Dia.na M. 
Chapman, Jeanet 
Chase, .Larry Riihard 
Christopher, Robert G. 
Clark, Norma Yvonne 
Cli·he ; Vivian L. 
Colli~S , Connie Colleen 
Detweiler, Rpn.ald L. 
Oreessen, Judy M. 
Edwards: Linda A. 
Eisenbarth , Roger D. 
Fanckboner, Jame .• C. 
Former, SIJeryl Lynn 
Ferguson, Tqnya 
Fran·klio:> , Wesrey D. 
Fry, Eleanora A. 
Fuhrman, Roger 
Fujii, David M. 
Gift, Earl A. 
Gilber.tson , Helen Elaine 
Green, Barbara Ann 
Grothaus, G. Ruth 
Hartnett, Gary E. 
Hayes , Scott M. 
Hearne , Janet A. 
Hebbel , Barbara Lynn 
Herrick, Linda M. 
Hill , James D. 
Hitt , Nancy Z. 
Hoffman , Sandra Lynn 
I:jomstad, Laurence L. 
Hopkins, Catherine A. 
Howa.rd, Shirley Kay 
H"well, Linda Louise 
jacobson, Robe.rt DWIght 
Jenkins, Viola 
Kerns, Frank D. 
King , Rr;>b.ert Dean 
Kraus, Margaret Diane 
Larsen , Cii~.ford G: 
Laucirica , loraine Jule 
Lechot , Robert K . ... 
Lipple , Ernest C. 
Lynskey , Marlin Duane 
McKissick, Lindo K. 
McMurtrey, James J . 
Mansisidor, John Leon 
Mares, Sheron L. 
Martin, Beverly Jean 
Merkle, Alan 
Miller, Dianne A. 
Miller, John Wesley 
Miller, William R. 
Minter, Robert F. , Jr. 
Mitchell , Gerald A. 
Moowad , Daniel D. 
Moffat, Robert W. 
Moser, Judy El izabeth 
Mosman , Linda Ann 
Mullinix , Daryl K. 
Nichols, Pe.ter 
Pestana , Leland K. 
Pilcher, Gregory L. 
Pirrong, Gordon D. 
Potts , Tharon L. 
Priddy, Janet Kay 
Radcliffe , John H. 
Remic.k, Jerold J . 
Roger.s, W . Scott 
Sander, Mark J . 
Sauers, William Dennis 
Shaw, Linda G. 
Shook, Wanda Lynne 
Smith, Linda Luene 
Snider, Mary A. 
Snider, Steven Jack 
Snodgrass, Louise B, 
Snow, Brent M. 
Snyder, Richard Wilham 
Stadler, Salty J . 
States, Majean 
Stewart, Euge"e 0 , 
Sturg ill , James W. 
Sunada, Mel vi n K. 
Swafford , E. Howard 
Swearingen, E. Ronald 
Taylor, Robert W. 
Thompson, Tobe K. 
Tulloch , Robert E. 
Vassar, Rosemary 
Walker, Dayly Jerry 
Walker, Karin A. 
Warfield , Gloria Faye 
Weber, Ronald E. 
Welker, Richard Lynn 
Wells, Valerie Sue 
West, Alfred G., Jr. 
Wong, Lloyd D. 
Wood , Sylvan Emer 
Woods, Donald L. 
York, Rory L. 
DIPLOMA 
And",r~ol) , ~orryJ)ean Ferguson , Larry D. 
Andrew~, Myra J . Ford , .Roger R. 
Baldwin, ~ober) E, Giml in, Stanley W. 
Bassett, Carl Lewis Graham, Robert Eugene 
Benson , Susan Elizabeth Grant, RQy William 
eieker., Ronald E. Grant, Roy R. 
Braden, Irene E. Grigg , Lonnie Eugene 
Brown, James F. Hedt , Paul Oscar 
Bryant, Spl'ncer Larry Henderson , James S. 
Butl,er, Gary G. . Hendricks, Jera Id Alma 
Butler, Jon Randall Hervey, Robert L. . 
Cantrell, Leland W . Heston , Reed Dean 
Cook, Paul Joseph Horton , Robert C. 
Davies, Howard G., Jr. Hoskovec, Stanley Eugene 
Da";idson , Harry L. Jackson , Charles B. 
Davison , James E. Jerome, Loren Keith 
Elkins, Robert Ch.arles Johnson , Jon Stewart 
Ensign , Charles F. Jones , Warren S. 
Ethridge, Marvin Wayne Kushlan , Glenn 
Farnworth, Leon D. Langlois , Dean C. 
Lippert, Gary Orville 
Logan , Gary Kent 
McClure , Samuel M. 
Madsen , Frank Nelson , Jr. 
Maglecic, David S. 
Mahaffy, Fredrick 
Manning , Robert Andrew 
Marcellus, James Clark 
Miles, Richard Alan 
Moyer, Robert D. 
Naasz, Douglas H. 
Nix, Keith L. 
Pecora, Joe B. 
Penne , Karl Thomas 
Plymale , Karl A. 
Ransford , Randy B. 
Reinhart,Russell Ervin 
Roberts, Gary Ralph 
Runner, David Clark 
Schlote, Robert L. 
Schroeder, Michael N. 
Servis, Patty J . 
Sharp, Dwight R. 
Shinn, Clifford W. 
Smart, Anthony Earl 
Smith , Robert W. 
Starkey, William L. 
Svancara, Edwin V. 
Sword , James Orris 
Taylor, D'ennis L. 
Ten Eyck, Lane E. 
Thistlewood , John 
Thorton , Theodore J , 
Tolliver, Doran F. 
Turner, Earl A. 
Th iel , John Lewis 
Wells, Beverly A. 
Wetzel , Benton K. 
Wilkerson , Charlotte F. 
Wise, Randolph p, 
Zimbelman , Rosemary Sylvia 
On August 12 , 1966, the follOWing students completed the requirements for the credential listed , 
ASSOCIATE OF ARTS 
Halliburton , James M. Reed , James C. 
Allen , Raymond 
Anderson , Margaret Ann 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Biaggne , Russell R. 
Dye , Linda S. 
Fernandez , Robert K. 
Herin'g , Sandra M. 
DIPLOMA 
Johnson, Larry Lee 
McCadden , Floyd F .. 
Pyle , Sherilyn Marie 
Sherwood, William R. 
